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depan giliran Anisah pula
menggenggamijazahdalam
bidang Fizik yang diidam-
kan,"katanya.
GEMBIRA ...Afifah dicium ibu, Jamilah Abd Rahman dan













































































Majlis Konvokesyen ke-36 UP
»Oleh Intan Mas Ayu Shahimi
imas@hmetro.com.my





















Mahali yang juga Kapten
Harimau Muda A berkata,
kehadirannyake majlis itu
semalarndetik paling ber-
maknayangditunggusejak
memulakanpengajiandalam
bidangPembangunanSum-
berManusia,tigatahunlalu.
"Saya tidak menjangka
menggenggamijazahhariini
(semalam)keranamenyarn-
Demi masa
